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Cooperación de JICA 
hacia Centroamérica
Tema de AGUA  1988-2003
0 20,000,000 40,000,000 60,000,000 80,000,000
US$
1. Cursos de Capacitación
2. Expertos
3. Estudios para el Desarrollo
4. Voluntarios
5. Donaciones de Equipos
Total : US$ 116,489,386.8 

























Total : US$12,735,19841 cursos en 
Japón (2004)
Cooperación hacia Centroamérica Tema AGUA 1988-2003



























Ej. Proyecto de 
Conservación de la 
Cuenca Hidrográfica 
del Canal de Panamá
(PROCCAPA)
Cooperación hacia Centroamérica Tema AGUA 1988-2003




















































Cooperación hacia Centroamérica Tema AGUA 1988-2003






















US$ Total : US$7,545,934
Ej. Proyecto de 
Conservación de la 
Cuenca Hidrográfica 
del Canal de Panamá
(PROCCAPA)
Proyectos principales Tema AGUA
CRProyecto de Desarrollo Sostenible de la Cuenca Hidrográfica del Río Savegre200005
Envío del 
Voluntarios
PMProyecto de Conservación de la Cuenca Hidrográfica del Canal de Panamá (PROCCAPA) (2001-06)
PMProyecto de Técnicas de Monitoreo de la Calidad del Agua(2003-)
HDProyecto de Desarrollo Tecnológico de Riego y Drenaje (-1999)
Tipo Proyecto
NCEstudio de Establecimientos de Mapas Básicos y de Amenazas por SIG en la República de Nicaragua (2003)
HDEstudio del Sistema de Abastecimiento de Agua para el Area Urbana de Tegucigalpa en la República de Honduras (2000)






Tema de AGUA 
 Gestión Integrada de Recursos Hídricos
 Objetivos de Desarrollo para el Milenio
← Abastecimiento Sostenible de Agua Potable
 Prevención de Desastre Natural
 Conservación de Medio Ambiente mejorando la 




 A través de Programas nacionales o regionales
 Desarrollo de Capacidades
 Coordinación con Agencias Financieras
 Adaptación a la condición local
 Aprovechamiento de experiencias japonesas
 Respeto a la sociedad y medio ambiente
Resultados de 





Tema de AGUA 




























Mecanizmo de coordinación 
entre Actores Claves
Muchisimas Gracias
UN MEJOR MAÑANA PARA TODOS
